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هدفت الدراسة الكشف عن األداء التفاضلي لمفردات اختبار القدرة اللفظية بالمستوى الثاني في مقياس  ملخص:
ناث وطلبة سلطنة عمان، وذلك باستخدام طريقتي مانتل هانزل، والصعوبة المحوّلة. جماس نحو الطالبات اإل
مفردة من نوع االختيار من متعدد، بأربعة بدائل، وتكوّنت عينة الدراسة من بيانات أرشيفية  30تكوّن االختبار من 
طالبًا وطالبة.  4280غ عددهم في دول مجلس التعاون الخليجي، والبال االبتدائيين لطلبة الصفين الثالث والرابع
ختبار أظهرت أداءً تفاضليًا تبعًا االمن مفردات  %60أشارت نتائج الدراسة أن طريقة مانتل هانزل كشفت أن 
من مفردات هذا االختبار أظهرت أداءً تفاضليًا تبعًا لمتغير الدولة.  %60لمتغير النوع االجتماعي. بالمثل فإن 
. وقد أظهرت نتائج طريقة الصعوبة D ضعيفًا في معظم المفردات حسب مؤشر عد هذا األداء التفاضليويُ
تبعًا لمتغير الدولة. أما فيما  %33.33تبعًا لمتغير النوع االجتماعي و %30المحوّلة وجود أداء تفاضلي بنسبة 
التصنيف  يتعلق بفحص االتفاق بين طريقة مانتل هانزل وطريقة الصعوبة المحوّلة فكانت قيمة معامل ثبات
تبعًا لمتغير النوع االجتماعي ويعتبر توافقًا متوسطًا؛ بينما كانت قيمة معامل  %70وبنسبة اتفاق  0.524كابا 
تبعًا لمتغير الدولة ويعتبر توافقًا ضعيفًا. وأوصت بدراسة  %46.67وبنسبة اتفاق  0.158ثبات التصنيف كابا 
مفردات اختبار القدرة اللفظية بالمستوى الثاني لمقياس جماس  األسباب التي أدت إلى ظهور األداء التفاضلي في
 .التي تم الكشف عنها لتجنبها ومعالجتها
األداء التفاضلي للمفردة، اختبار القدرة اللفظية، مقياس جماس، طريقة مانتل هانزل، طريقة  كلمات مفتاحية:
 .الصعوبة المحوّلة
_____________________________________________ 
Differential Item Functioning of Verbal Ability Test in Gulf Multiple Mental Ability 
Scale for GCC Students According to Gender and Country   
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Abstract: The study aimed to investigate the differential item functioning (DIF) for verbal ability 
test items in the Gulf Multiple Mental Ability Scale for female students in general and Omani 
Female students in particular in using Mantel-Haenszel (MH) and the Transformed Item Difficulty 
(TID) methods. The test consisted of 30 multiple-choice items with four distactors. The study 
sample consisted of the archive data for 4280 students of the third and fourth grades in GCC 
countries. The results revealed that Sixty Pecent of the items showed DIF related to gender using 
MH. Similarly, Sixty Pecent of the items showed DIF related to country using MH. DIF values were 
small indicating weak DIF in most items. Results also indicated that DIF using TID was found for 
Thirty percent of the items related to gender, and 33.33% related to country. Furthermore, Kappa 
coefficient 0.524 was moderate between MH method and TID for gender and the agreement ratio 
was 70%. Kappa coefficient 0.158 was weak between MH method and TID for country and the 
agreement ratio was 46.67%. Based on the study results the reseachers recommend invistigating 
the reasons behind the detected differential functioning of some items in the verbal ability test at 
the second level of the GMMAS scale to avoid and address it. 










مُعدّو أدوات القياس إلى تحقيق درجات  يسععععى
عالية من صعدق النتائج التي يحصعلون عليها من 
عت  ما وضععع يث تقيس  هذه األدوات، بح تطبيق 
يمكن أن تسععاعد  يتومن بين الطرق اللقياسعع . 
واضععععي أدوات القياس في ذلك فحص وتحري 
وجود أداء تفاضععلي للمفردات وتحيزها. فتواج  
نفسععي قةععية ارتبا  المختصععين في القياس ال
مفردات المقاييس، واالختبارات مع أنما  ثقافية 
خاصعععة بمجموعات األفراد الذين يتقدمون لهذه 
االختبارات؛ نتيجة تباين المجموعات بين بعةععها 
لنوع االجتماعي، أو المسعتوى االقتصعادي، ل وفقا
ساهمت نظريات القياس والتقويم أو غيرها. وقد 
ثة في  يدية والحدي تسعععليل الةعععوء على التقل
بار  فاضعععلي لمفردات االخت موضعععوع األداء الت
 (.2009)كروكر وألجينا، 
وقد أثبتت العديد من الدراسعععات أن عدم وجود 
عد  ياس يُ فاضعععلي في مختلف أدوات الق أداء ت
 (.Wedman, 2018؛ 2016البشابشة، ضرورة ملحة )
التفاضلي لمفردة ما؛ والذي قد  إذ قد يظهر األداء
لى أن  تحيّز بسعععبب عدة أمور، منها يُفسعععّر ع
صادية، واالجتماعية التي  ستويات االقت اختالف الم
تؤدي إلى فروق ثقافية بين المجموعات الفرعية 
المختلفة في المجتمع، وهو ما يسعععمى بالتحيّز 
غة؛ حيث ال  بب المحتوى أو الل قافي، أو بسععع الث
ية،  عات الفرع فة لبعض المجمو مألو غة  تكون الل
لدوليعة أو من خال ل اسعععتخعدام االختبعارات ا
حت التقييم  ندرج ت ية التي ت بارات الوطن واالخت
واسع النطاق، أو حسب تصنيفات الطالب المختلفة 
على مسععتوى الطالب، أو المدرسععة، أو المنطقة 
التعليمية، أو الدولة. كما أن  قد يكون هناك أداء 
سبب النوع االجتماعي؛ إذ  ضلي ب فروقًا في  إنتفا
األداء بين النوعين قد تظهر لصعععال   متوسعععل
لذكورية،  عة ا بارات ذات الطبي لذكور في االخت ا
عة  بارات ذات الطبي ناث في االخت ولصعععال  اإل
 (.2013األنثوية )البرصان، 
فاضعععلي لمفردات  يات األداء الت عدد مسعععم وتت
بار،  ية للمفردة، كاالخت فاضعععل لة الت لدا لة وا دا
ية،  فاضعععل فارق للمفردة. األداء والمفردة الت ال
واسعععتخدمت هذه الدراسعععة مصعععطل   األداء 
فردة  م ل ل لي  تفعاضععع ل  Differential Item) ا
Functioning, DIF.) ( 2013وقد عرّف  البرصعان )
بأن  دالة مشتقة إحصائيًا للتعبير عن الفروق في 
بة على المفردة بين مجموعتين من  جا االسعععت
 المفحوصين ممن هم في نفس مستوى القدرة. إذ
الهدف من دراسععة األداء التفاضععلي هو العمل  إن
على جعل االختبارات خالية من التحيّز ما أمكن؛ 
وذلك لجعل القرارات التي يتم اتخاذها بناءً على 
تاحة المجال لمسعععاواة  تائج دقيقة وعادلة، وإ ن
األفراد في فرص التعليم، وغيرهعا من الفرص 
 فين.التي تتطلب الدقة، والمساواة بين المستهد
ثان  نا هامبلتون وسعععوامي كل من  قد بيّن  و
 ,Hambleton, Swaminithan & Rogers)وروجرز 
سعبب اسعتخدام مصعطل  األداء التفاضعلي  (1991
بدلًا من التحيّز، وقد اسعععتند في ذلك على أن 
االسعععتقصعععاء عن التحيّز يتةعععمن إيجاد أدلة 
تجريبيعة لهعا عالقعة بعاألداء النسعععبي ألفراد 
هدفة، والمجموعة المرجعية، المجموعة المسعععت
على مفردات االختبار. فيعد الدليل التجريبي على 
 األداء التفاضعععلي ضعععروريًا، ولكن  غير كافٍ
إلثبات وجود التحيّز. لذا يُستخدم مصطل  األداء 
التفاضععلي بدلًا من التحيّز لاشععارة إلى األدلة 
التجريبيعة التي يتم الحصعععول عليهعا عنعد 
 يّز.االستقصاء عن التح
بدأ اسعتخدام مصعطل  األداء التفاضعلي للمفردة 
منذ بداية ثمانينات القرن العشععرين للداللة على 
الطرق، والمعالجات اإلحصععائية التي تُسععتخدم 
ضلي لمفردات االختبارات،  شف عن األداء التفا للك
وهناك من يسععتخدم مصععطل  األداء التفاضععلي 
للمفردة كمرادف لمصعععطل  التحيّز، وهعذا 
س صحيحًا؛ حيث إن مصطل  األداء اال تخدام ليس 
التفاضععلي للمفردة يُسععتخدم لتعيين المفردات 
صحيحة مختلفًا بين  التي يكون احتمال اإلجابة ال
 & Camilliمجموعتين لهما نفس مسععتوى القدرة
Shepared, 1994).)  فاضعععلي عد األداء الت لذا يُ
للمفردة شرطًا أساسيًا العتبار المفردة متحيّزة، 
ن  شععر  غير كاف، أي أن  إذا أظهرت مفردة لك
ما أداءً تفاضعععليًا لمجموعة ما، في هذه الحالة 
البد من اتخاذ إجراءات إضعافية للحكم على تلك 
قد  ثال  يل الم ها متحيّزة، على سعععب بأن المفردة 
تتةععمن تلك اإلجراءات تحكيمًا لتلك المفردة 
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ها  ًا ل ًا تجريبي بل مختصعععين أو تقييم من ق
 (. وفرّق دورنز وهوالنعد2013 )البرصععععان،
(Dorans and Holland, 1994)  بين مفهوم األداء
فاألداء  فاضعععلي، ومفهوم التحيّز للمفردة،  الت
التفاضلي يدرس الخصائص السيكومترية للمفردة 
ها في المجموعات  مل ب ية التي تع من حيث الكيف
المختلفة، بينما التحيّز يحمل المعنى االجتماعي، 
 العدالة والمساواة.وعدم 
بارد  كاميلي وشعععي  ,Camilli & Shepard)يرى 
تي ( 1994 ل هي ا ّزة  حي ت م ل ير ا غ فردة  م ل أن ا
تتساوى فيها احتماالت النجاح لجميع المفحوصين 
في المجموعتين من ذوي القعدرة نفسعععهعا. 
تأثر بنفس  والمفردة غير المتحيّزة، هي التي ت
باين في جميع المجموعات الفرع ية مصعععادر الت
جينعا،  ل في 2009)كروكر وا ّز  حي ت ل (. إن ا
المفردة يحدث عندما تؤدي خصائص المفردة إلى 
قدرات  لذين يمتلكون ال اختالف في أداء األفراد ا
نفسعععهعا، ولكنهم من مجموععات مختلفعة 
(Hambleton & Rogers, 1995.) ذكر كيم (Kim, 
أن المفردة المتحيّزة هي التي تقيس سععمة ( 2000
سمة األصلية لألفراد في مجموعتين أخرى غير ال
ما يحتوي  ند ن  ع فإ مختلفتين. وبال شعععك، 
يدل على  هذا  ياس على مفردات متحيّزة، ف المق
ستُتخذ، آوجود  سلبية في دقة القرارات التي  ثار 
لة المرجوّة  عدا عدم تحقّق مفهوم ال تالي  بال و
 من .
كما وضّ  عدد من الباحثين ومنهم أرشيدات 
(، بأن 2016(، والبشابشة )2011والطراونة )(، 2007)
 هناك مصادر مختلفة للتحيّز، ومن أبرزها:
: تحيّز Racial Biasالتحيّز العرقي  .1
المفردات الناتج من اختالف أداء األفراد من 
أعراق مختلفة في المجتمع الواحد، مثل: 
 السود والبيض، أو مواطن وغير مواطن.
: Gender Biasتحيّز النوع االجتماعي  .2
تحيّز المفردات المتمثل في اختالف أداء 
 األفراد حسب النوع االجتماعي، ذكر/ أنثى.
-Socioالتحيّز االقتصادي االجتماعي .3
Economic Bias  تحيّز المفردات المتمثل :
في اختالف أداء األفراد تبعًا للمستويات 
المعيشية واالجتماعية لهم، مثال: )غني/ 
 فقير(.
حيّز المتمثل في اختالف تحيّز السكن: الت .4
أداء األفراد تبعًا ألماكن سكنهم، مثال: 
 )بادية، قرية، مدينة(.
تحيّز لنوع الدراسة: تحيّز المفردات  .5
المتمثل في اختالف أداء األفراد من حقول 
دراسية )تخصصات دراسية( مختلفة 
 للطلبة، مثال )علمي/ أدبي(.
شكال التحيّ شف عن المفردات المتحيّزة أل ز للك
المختلفة، وضعع علماء القياس النفسعي عددًا من 
ضلي  شف األداء التفا ساعد على ك الطرق التي ت
(. 2007في مفردات االختبار أو المقياس )حمادنة، 
شف عن األداء  ستخدم للك ومن أبرز الطرق التي ت
انزل، وطريقة ه التفاضلي للمفردة: طريقة مانتل
لة،  بة المحوّ يل الصععععو قة تحل باين،وطري  الت
قة االنحدار اللوجسعععتي، و قة معامل وطري طري
يل  التمييز، قة تحل كاي تربيع، وطري قة  وطري
إجابة المموه، وطريقة منحنى خصععائص الفقرة، 
قة  بة، وطري مة الصععععو قة الفرق في معل وطري
 نسبة األرجحية العظمى.
هانزل  تل  مان قة  م، 1959عام ( MH)ظهرت طري
هانزل  تل و مان كل من  يد  &  Haenszelعلى 
Mantel،  م على يد كل من 1988وتم تعديلها عام
، حتى يمكن Holland & Thayerهوالنعد وثعاير 
اسعتخدامها في دراسعة األداء التفاضعلي للمفردة، 
فاضععلي بين  باسععتقصعععاء األداء الت حيث تقوم 
مجموعتين فرعيتين من مجتمع الدراسععة، أحدهما 
ية وتسععمى األخرى  عة المرجع تسععمى المجمو
موعة المسعتهدفة، وهي المجموعة التي يُعتقد المج
 وجود مفردات ذات أداءٍ تفعاضعععليٍّ ضععععدهعا
(Nandakumer,1993). 
أعدّ طريقة الصععععوبة المحولة كل من أنجوف 
تعتمد هذه الطريقة على م، إذ 1971وفورد في عام 
 للمفردة والذي يمثل معامل الصعععوبة التقليدي
إجابة صعععحية عن  أجابوا األفراد الذين نسعععبة
فاضعععلي للمفردة في  المفردة، ويرتبل األداء الت
هذه الطريقة باالختالف الدال إحصععائيًا لمعامل 
 
 
عوبعة ين الصععع مرجعيعة  ب ل ين ا ت ع مجمو ل ا
ستهدفة، صعوبة تعديل على وتعتمد والم  معامل ال
p المفردة ليسعععت  بتطبيق عدة خطوات، وتعتبر
ضليٍّ إذا  سمىي تقع على ما كانت ذات أداءٍ تفا
بخل الموائمة، والذي يُرسعععم باسعععتخدام قيم 
ّة للصععععوبة في المجموعتين  المعامالت المعدل
ستهدفة، وإذا وقعت المفردة خارج  المرجعية والم
فاضعععليٍّ  ها تعتبر ذات أداءٍ ت فإن مة،  خل الموائ
إجراءات ( 2006وقد لخص ظاظا )(، 2008)عمارة، 
ت حساب معامال تطبيق هذه الطريقة وفقًا لآلتي:
كل مفردة  بة ل خل المجموعتين  (P)الصععععو دا
 zإيجاد القيم المعيارية  المرجعية والمسععتهدفة،
، Q =1-P تحعت المنحنى الطبيعي المقعابلعة ل
للمجموعتين المرجعية والمسعتهدفة، من أجل أن 
 المفردات مجموعتي صعععوبة بين تكون العالقة
 تدريج إلى zالمعيارية  القيم خطية، ثم تحويل
، 4، وانحراف معياري 13بمتوسععل حسععابي  دلتا
 . Δ=4Z+13  المعادلةحسب 
شار أنجوف وفورد  أن  ( Angoff & Ford, 1971)وأ
 بين الصعععوبة النسععبيةإذا كان هناك تشععاب  
للمفردات في المجموعتين المرجعية والمستهدفة، 
لقيم دلتا سعيكون على شعكل  البياني التمثيل فإن
األصل ويُنص ّف خل مستقيم قطري يمر بنقطة 
الزاوية بين المحورين السعيني والصعادي، ويُعدّ 
بة المسعععتقيم الخل هذا ثا لذي  بم حك ا الم
على األداء التفاضلي للمفردات؛  سيستخدم للحكم
 األداء التفاضلي ذات المفردات حيث سيتم تحديد
بُعدها عن هذا الخل القطري، ويكون  ضععوء في
ل   فة مي هذا الخل بمعر يد  حد لجزء ، وا𝐵ت












      and    
𝐴 = 𝑀𝑦 − 𝐵𝑀𝑥 
تم ثم يجعاد ي ُععد ا مفردة ب ل لخل  عن 𝑑𝑖 ا ا
 :المعادلة اآلتية باستخدام المستقيم القطري
𝑑𝑖 =
𝐵𝑋𝑖 + 𝐴 − 𝑌𝑖
√𝐵2 + 1
 
األداء التفاضعلي  على الحكم يتم من خاللهاحيث 
مفردة.  ل لجزء: Aل مقطوع ا ل محور من ا ل  ا
 Δقيم  x & y:: ميل خل االنحدار. B الرأسععي.
 المجموعتين. من كل في الصعععوبة لمعامالت
xyrللمجموعتين. دلتا قيم بين االرتبا  : معامل 
ysx & sفي دلتعا لقيم المعيعاري : االنحراف 
 الحسابية المتوسطات Mx & My: .المجموعتين
تا لقيم i المجموعتين. في دل
d:  المسعععافة بين
في  𝑖∆: قيم iXi ,Yالنقطعة ومحور االنحعدار. 
يب. ند المجموعتين على الترت  ويرى أوسعععترل
(Osterlind, 1983) لة لدال بار ل جد اخت ن  ال يو  أ
حدار،  عد المفردات عن خل االن ية لبُ اإلحصعععائ
أداءٍ تفاضععليٍّ  ذات المفردات اعتبار يمكنولكن 
 واحد عن هذا الخل بأكثر من بُعدها كان إذا
 معياري. انحراف
 & Raju, Drasgow)أجرى راجو ودراسجو وسليند
Slind, 1993)  ين بإلى المقارنة  دراسعععة تهدف
ضلي  عن طرق للكشف ثالث للمفردة،  األداء التفا
طريقة كاي تربيع، و طريقة وهذه الطرق هي:
بين منحنيات خصععائص المفردة،  المسععاحة فرق
البيانات  على وطريقة مانتل هانزل، وتم الحصول
لفظي يشععتمل  اختبار تطبيق من لذلك الالزمة
ها  45على  نة بلغ حجم ًا  839مفردة على عي طالب
 كاي إلى اتفاق طريقة وطالبة، أشععارت النتائج
حة قة فرق المسعععا يات  تربيع، وطري بين منحن
شف عن المفردات صائص المفردة في الك  ذات خ
مانتل  طريقة أظهرت في حين األداء التفاضععلي،
من المفردات ذات األداء  أكبر ععددًا هعانزل
 السابقتين. التفاضلي مقارنة بالطريقتين
دراسععة هدفت إلى  (Stage, 2000)وأجرت سععتيج 
مقارنة ثالث طرق للكشععف عن األداء التفاضععلي 
لة،  بة المحوّ قة الصععععو للمفردة، وهي: طري
قة  قة منحنى خصعععائص المفردة، وطري وطري
ماعي،  ًا لمتغير النوع االجت هانزل، تبع تل  مان
اسعععتخدمت الدراسعععة الجزء اللفظي من اختبار 
 20االسععتعداد المدرسععي السععويدي المكون من 
من نوع االختيار من متعدد، طُبقّ االختبار  مفردة
طالبًا وطالبة في السعععويد،  1500على عينة من 
قة  ية بين طري عال فاق  جة ات تائج در أظهرت الن
مانتل هانزل، وطريقة الصععععوبة المحوّلة في 
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فاق  جة االت غت در يث بل ية، ح يد ية التقل النظر
قة 98% فاق بين طري جة االت غت در ما بل ، بين
المفردة وطريقة مانتل هانزل  منحنى خصععائص
، وبلغت درجة االتفاق بين طريقة الصعععوبة 92%
المحوّلة في النظرية التقليدية، وطريقة منحنى 
 .%89خصائص المفردة حسب النظرية الحديثة 
 Uiterwijk) لنڤاوفي دراسة أجراها أوتيروجك و
& Vallen, 2005 الكشعف عن األسعباب ( هدفت إلى
فاضعععلي في  لة لظهور األداء الت ية المحتم اللغو
ندا،  تدائي في هول هائي للتعليم االب بار الن االخت
وهذا االختبار يقيس ثالثة موضوعات فرعية هي: 
غة، والرياضعععيات، ومعالجة المعلومات، وقد  الل
بار من  يار  540تكوّن االخت مفردة من نوع االخت
يث طُبّق اال عدد، ح نة من من مت بار على عي خت
أظهرت نتائج الدراسة  الطالب تبعًا لمتغير العرق،
مفردة بها أداء تفاضعلي لصعال  الطلبة  48وجود 
هاجرين و فاضعععلي،  30الم ها أداء ت مفردة ليس ب
 وذلك حسب طريقة مانتل هانزل.
( دراسعة هدفت إلى مقارنة 2007وأجرى حمادنة )
ضلي لمفردات اختبار اللغة اإلنجليزية  األداء التفا
المُطبّق في ثالث جامعات أردنية، هي: اليرموك، 
ًا لمتغيري  يت، تبع يا، آل الب العلوم والتكنولوج
ية  ثانو ماعي )ذكر، أنثى(، وفرع ال النوع االجت
العامة )أدبي، علمي( بحسب طريقة مانتل هانزل، 
وطريقة فرق المسععاحة بين منحنيات خصععائص 
ثي المعلمة، المفردة في النموذج اللوجسعععتي ثال
شف  صل إلى درجة التوافق بين طريقتي الك والتو
المستخدمتين. إذ طُبّق االختبار على عينة مكونة 
طالبًا وطالبة. وأشارت النتائج أن أكثر  1935من 
ًا  فاضعععلي ها أداءً ت هارات التي أظهرت مفردات الم
لمتغير النوع االجتماعي، هي القواعد والمفردات، 
 ل  اإلناث.وكانت في معظمها لصا
دراسععة هدفت  (Driana, 2007)فيما أجرى دريانا 
إلى الكشععف عن المفردات ذات األداء التفاضععلي 
قة  ماعي، والمنط المرتبل بمتغيري النوع االجت
في اختبار التفوق الرياضععي للصعععف التاسععع، 
مفردة من نوع االختيعار من  40والمكوّن من 
نة من الط بار على عي عدد، تم تطبيق االخت بة مت ل
غت  لذكور واإلناث، تم اسعععتخدام  19198بل من ا
ضلي  شف عن األداء التفا طريقة مانتل هانزل للك
المنتظم للمفردات، بينمعا أُسعععتخعدم اختبعار 
 Breslow–Day test of)داي للتجانس  –بريسعععلو
homogeneity ) للكشعف عن األداء التفاضعلي غير
المنتظم. أشعارت النتائج إلى وجود أربع مفردات 
ماعي، ذا بالنوع االجت فاضعععليٍّ مرتبل  ت أداءٍ ت
بينما لم تظهر أي من المفردات أداءً تفاضعععليًا 
 مرتبطًا بالمنقطة.
سة مبارك )وأما  ( فهدفت إلى الكشف عن 2010درا
األداء التفعاضعععلي لمفردات اختبعار العلوم في 
سة الدولية بيزا  ، تبعًا لمتغيرات الدولة 2006الدرا
ظمعة التنميعة والتععاون واللغعة واالنتمعاء لمن
االقتصعععادي، باسعععتخدام طريقة مانتل هانزل، 
ية بة األرجح قة نسععع عدد العظمى وطري . بلغ 
مفردة، وتقدّم لالختبار  97مفردات اختبار العلوم 
طالبًا وطالبة، وكانت النتائج كالتالي:  400000
مفردة ذات أداءٍ تفاضععليٍّ تبعًا لمتغير  63وجود 
سب طريقة مانتل الدولة، األردن مقابل  غيرها، ح
ًا  فاضعععلي هانزل، والمفردات التي أظهرت أداءً ت
منها لصععال  مجموعة الدول األخرى،  %90كان 
ضليٍّ تبعًا لمتغير  23ووجود  مفردة ذات أداءٍ تفا
مفردة، حسعب طريقة نسعبة  46الدولة من أصعل 
األرجحية، والمفردات التي أظهرت أداءً تفاضعليًا 
مجموعة الدول األخرى،   منها لصععال  %70كان 
وقد تم تفسععير النتائج المتعلقة بارتفاع نسععبة 
ًا حسعععب  فاضعععلي المفردات التي أظهرت أداءً ت
متغيرات الدراسعععة، إلى أن االختبار قد ال يكون 
لدول  ناهج ا تأثر بم ن   ناهج، وأ متحررًا من الم
بار  ما أن مفردات االخت مة، ك ية للمنظ المنتم
إلنجليزية، وترجمة تلك األصلية مكتوبة باللغة ا
ما يؤدي إلى حذف  ها م نا قد يُغيّر مع المفردات 
 صعبة. لهامعلومات مهمة تجعل االستجابة 
( دراسة هدفت إلى 2013وأجرى مبارك ومبارك )
الكشف عن األداء التفاضلي في اختبار الرياضيات 
تبعًا لمتغير اللغة،  2006في الدراسة الدولية بيزا 
باستخدام طريقة مانتل هانزل. وبلغ عدد مفردات 
مفردة، وتقدم لالختبار  48اختبار الرياضيات 
 27د مفحوص، وقد بيّنت الدراسة وجو 400000
مفردة بها أداءً تفاضليًا تبعًا لمتغير اللغة 
 
 
)العربية مقابل اإلنجليزية( حسب طريقة مانتل 
، والمفردات التي أظهرت %56هانزل، أي ما نسبت  
منها لصال  مجموعة  %74أداءً تفاضليًا كان 
اللغة اإلنجليزية، وكما بيّنت نتائج الدراسة أيةًا 
تيب  قد تحسّن أن متوسل األداء في األردن وتر
بعد حذف المفردات التي أظهرت أداءً تفاضليًا، 
والسبب قد يعود إلى أن مفردات االختبار األصلية 
كانت مكتوبة باللغة اإلنجليزية، وترجمة تلك 
ر معناها، أو تؤدي إلى حذف غيّيُالمفردات ربما 
 .معلومات ضرورية تجعل االستجابة لها صعبة
( إلى الكشف عن 2016كما هدفت دراسة البشابشة )
األداء التفاضلي لمتغير النوع االجتماعي في اختبار 
PISA  في مبحثي العلوم والقراءة،  2012لعام
وذلك باستخدام طريقة مانتل هانزل، وطريقة 
نسبة األرجحية العظمى، حيث طُبّق االختبار على 
طالبًا وطالبة من الصف العاشر باألردن،  7038
ود أداء تفاضلي لصال  وكشفت الدراسة عن وج
مفردة من مفردات اختبار القراءة،  39اإلناث على 
مفردة من مفردات اختبار العلوم،  40وعلى 
ومفردة واحدة لصال  الذكور في اختبار العلوم 
 فقل وباتفاق جميع االختبارات المستخدمة.
( دراسعة، 2016وقد أجرى العجلوني والسعوالمة )
فت إلى  فاضعععهد هات فحص األداء الت لي لممو
 الوطني التقييم فيات الرياضععي مفردات اختبار
فة األردني ًا  القتصعععاد المعر لمتغير النوع تبع
ماعي  قد تم لاالجت مدرسعععة، و لب وموقع ال طا ل
ستجابات  توظيف صف  1558ا طالبًا وطالبة في ال
مفردة من نوع اختيار من متعدد،  26الخامس على 
، ولكل الرياضعيات تقيس المهارات األسعاسعية في
سبة  ستخدام طريقة ن منها أربعة بدائل، وذلك با
هانزل، أظهرت تل  مان تائج األرجحية ل  15أن  الن
النوع  لمتغير تفاضععليًا تبعًا أظهر أداءً مموهاً
 والبعض بعةععها كان جذّابًا لاناث االجتماعي،
 حين في تأثير متفاوت، اآلخر للذكور، وبحجم
ضليًا مموهاً 15أظهر  سبة أداءً تفا  لمتغير بالن
 بعةعها تأثير متفاوت، موقع المدرسعة، وبحجم
 اآلخر وبعةها مدارس المدن لطلبة جذّابًا كان
 لطلبة مدارس الريف.
دراسعععة هدفت  (Wedman, 2018)وأجرى ودمان 
سين  ضلي بين الجن سباب األداء التفا إلى تعرّف أ
ية في جامعة سعععيدني  بار القبول بالكل على اخت
 250000مفردة، والمطبّق على  800والمكوّن من 
بار، وللكشعععف عن األداء  قدمين لالخت من المت
التفاضععلي للمفردات تم اسععتخدام طريقة مانتل 
ارت هانزل، وطريقة االنحدار اللوجسععتي. وأشعع
النتعائج إلى أن ععدد المفردات اللفظيعة التي 
عا  عا أظهرت أداءً تفعاضعععليً لمتغير النوع تبعً
االجتماعي كان أكبر بكثير من تلك المفردات 
سة بإحداث  صت الدرا صال  اإلناث، وأو الكمية، ول
تغييرات في كيفيعة أخعذ عينعات المفردات 
صيغة إكمال الجملة في فهم القراءة  ستخدام  وا
إلنجليزية، وبالتالي زيادة اإلنصعععاف بين باللغة ا
 الجنسين في االختبار المدروس.
 مشكلة الدراسة
جال  باحثون في م ها ال بذل ركّزت الجهود التي 
ها  بأنواع بارات  قاييس واالخت ناء وتطوير الم ب
كاختبعارات القعدرات العقليعة، والتحصعععيعل، 
واالتجاهات، والشعععخصعععية، وغيرها على إيجاد 
لثبات، وفاعلية المفردات من دالالت الصعععدق، وا
حيث مسعتوى صععوبتها وتمييزها؛ وذلك بهدف 
سمات  صف ال جعلها أدوات يمكن الوثوق بها في و
المراد قياسها، وفي عمليات تقنين هذه االختبارات، 
ومعايرتها، واسععتخدامها في المجاالت الخاصععة 
 (.2009، كروكر والجيناالتي صممت لها )
مفردات في االختبارات يظهر األداء التفاضعععلي لل
التي تستخدم األلفاظ واللغة أكثر من االختبارات 
ستخدم األرقام أو الرموز )حمادنة،  (. 2007التي ت
ئات  فاظ بين البي مات واألل عاني الكل فاختالف م
الثقافية المختلفة نظرا الختالف اللغات واللهجات 
ها األفراد والختالف الخبرات التي  ،التي يتحدث ب
األفراد كالبيئة الزراعية والبيئة البحرية يعيشها 
ها يؤدي  ية وغير ئة الصعععحراو لى فهم إوالبي
مختلف للمقصعععود من األلفاظ والذي ينتج من  
تالف اإل خ تالف ا خ فردات بعا م ل لى ا ع جعابعة 
لدراسعععات التي  عدد ا ية. وتت قاف عات الث المجمو
ضلي والتحيز للمفردات  تناولت فحص األداء التفا
ظيعة  ف ل ل تبعارات ا خ  ;Mikyung, 2001في اال
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Uiterwijk & Vallen, 2005) .) وتركز هذه الدراسة
على المجال اللفظي الذي يعتمد أسعععاسعععًا على 
مات، وفهمها واسععتيعابها؛ المعالجات اللفظية للكل
قدرة  ياس ال جال اللفظي معني بق يث إن الم ح
غة األم،  فة الل ها معر بأن ية، والتي تعرّف  اللفظ
تدالل اللغوي  ها، واالسععع عاني ها، وإدراك م وفهم
يات  ًا )الز ًا مالئم خدام ها اسعععت خدام واسعععت
 (.2011والمحرزي، 
ولقد تعددت الطرق التي تُسععتخدم للكشععف عن 
لي لمفردات االختبار، ومسعععتوى األداء التفاضععع
فاعليتها، فهناك طرق حسعععب النظرية التقليدية 
وطرق حسب النظرية الحديثة، ومن الطرق حسب 
انزل، وطريقة ه النظرية التقليدية: طريقة مانتل
لة،  بة المحوّ باينالصععععو يل الت قة تحل ، وطري
وطريقة االنحدار اللوجستي، وغيرها من الطرق. 
مانتل  ةحالية تطبيق طريقوتتناول الدراسعععة ال
صعوبة المحوّلة وفق النظرية  هانزل، وطريقة ال
الكالسععيكية للقياس في فحص األداء التفاضععلي 
عدد من  ية لكون  قدرة اللفظ بار ال لمفردات اخت
الدراسععات أثبتت فاعليتهما في الكشععف عن األداء 
الجرادات،  Stage, 2000;التفعاضعععلي للمفردات )
ولقد اسععُتخدمت هاتان  .(2004؛ الهريشععات، 2003
باحثين منهم  يد من ال عد بل ال تان من ق الطريق
ستنجي )2003) الجرادات شات 2004(، والب (، والهري
(، وذلك للكشعف عن 2016(، والبشعابشعة )2004)
ًا لمتغيري  فاضعععلي تبع المفردات ذات األداء الت
النوع االجتماعي ومنطقة السعععكن. وقد أظهرت 
المفردات بها أداءً تفاضليًا النتائج وجود عدد من 
ها لصعععال   ماعي، من ًا لمتغير النوع االجت تبع
ما أظهرت  ناث، ك ها لصعععال  اإل لذكور، ومن ا
ًا لبعض المفردات  فاضعععلي تائج وجود أداءً ت الن
سات  سكن، ومن خالل هذه الدرا سب منطقة ال ح
ية في  فاعل هاتين الطريقتين ذات  نا أن  يتبيّن ل
 داء التفاضلي.الكشف عن المفردات ذات األ
الدراسعة الحالية بدراسعة األداء التفاضعلي  قامت
ستوى الثاني  لمفردات اختبار القدرة اللفظية بالم
ماس ياس ج بات اإل لمق طال ناث )متغير النوع لل
سلطنة عمان )متغير الدولة(  االجتماعي(، وطلبة 
وكون هذا  .ينبالصععفين الثالث والرابع االبتدائي
خليجيا، يرى الباحثون  المقياس صععالحا للتطبيق
سة عبر  ةرورة بمكان إجراء هذه الدرا أن  من ال
النوع االجتماعي وعبر الدولة، مما يُعظّم الفائدة 
ئة  ياس في البي هذا المق خدام  من تطوير واسعععت
شف عن القدرات العقلية والمعرفية  الخليجية للك
وأجابت لطلبة المراحل األولى في التعليم العام. 
 ية عن األسئلة التالية:الدراسة الحال
معا مفردات اختبعار القعدرة اللفظيعة  .1
ماس، التي  ياس ج ثاني لمق بالمسعععتوى ال
تُظهر أداءً تفاضعععليًا لطالبات الصعععفين 
لث والرابع  ثا بة ال مان وطل نة ع سعععلط
 باستخدام طريقة مانتل هانزل؟
معا مفردات اختبعار القعدرة اللفظيعة  .2
ماس، التي  ياس ج ثاني لمق بالمسعععتوى ال
أداءً تفاضعععليًا لطالبات الصعععفين  تُظهر
لث والرابع  ثا بة ال مان وطل نة ع سعععلط
 باستخدام طريقة الصعوبة المحوّلة؟
ما درجة االتفاق بين طريقتي مانتل هانزل  .3
شف عن األداء  صعوبة المحوّلة، في الك وال
قدرة  بار ال فاضعععلي في مفردات اخت الت
اللفظية بالمسععتوى الثاني لمقياس جماس 
وطلبة الثالث والرابع  لطالبات الصعععفين
 سلطنة عمان؟
 أهمية الدراسة
تسععى الدراسعة الحالية إلى المسعاهمة في إثراء 
سات التربوية، يتعلق  جانب مهم من مجاالت الدرا
بدراسة طرق الكشف عن األداء التفاضلي لمفردات 
اختبار القدرة اللفظية، إذ تُعد هذه أول دراسعععة 
ضلي لمقياس جماس. ومن الممكن  عن األداء التفا
خاللها نتائج يمكن من  عنأن تسفر هذه الدراسة 
الخروج بتوصععيات لتطوير مقياس جماس. كما 
هتمام بدراسة األداء التفاضلي في االختبارات أن اإل
قليل محليًا، مما يجعل من هذه الدراسعة عنصعر 
إسععهام في هذه الجهود، ولعلها تشععجّع باحثين 
آخرين إلعطاء مزيد من االهتمام لدراسععة األداء 






فاضعععلي للمفردة:  قة األداء الت لة مشعععت هو دا
صائيًا للتعبير عن الفروق في اإل ستجابة على إح
المفردة بين مجموعتين من المفحوصعععين ممن 
 (.2013البرصان، )هم في نفس مستوى القدرة 
 Gulf Multiple Mental Ability" مقياس ج ماس 
Scale اختصعععارا ويكتب (GMMAS:)  هو مقياس
عددة، ويتكوّن من  الخليج ية المت قدرات العقل لل
ية، وهي:  بارات تقيس ثالث قدرات عقل ثالثة اخت
اللفظية، والعددية، والمكانية، ويُغطي مقياسعععًا 
صلًا للمدى العمري من  سنة، بحيث إن  12 - 6مت
يات  يات )الز ثة مسعععتو قدرة ثال بار  كل اخت ل
 (.2011والمحرزي، 
 حدود الدراسة
في ضععوء المجتمع والعينة تتحدد هذه الدراسععة 
 واألداة التي شملتها، والتي تتمثل فيما يلي:
حدود بشععرية: طلبة دول مجلس التعاون  .1
الخليجي، بعالصعععفين الثعالعث والرابع 
 االبتدائيين.
حدود مكانية: المدارس الحكومية في دول  .2
 الخليج العربي.
طريقتين اسعععتخدام حدود موضعععوعية:  .3
ضلي شف عن األداء التفا تل هانزل، مان: للك




كأحد أشكال استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، 
التحليل والتفسير العلمي المنظم؛ لوصف ظاهرة 
أو مشعكلة محددة، وتصعويرها كميًّا عن طريق 
نة عن  مات مقن نات، ومعلو يا ظاهرة أو جمع ب ال
المشكلة، وتصنيفها، وتحليلها، وإخةاعها للدراسة 
 (.2012الدقيقة )الكسباني، 
 وعينتها مجتمع الدراسة
 جميع الطالب العدراسععععة من مجتمع تكوّن
بات طال مدارس وال عام التعليم المسعععجلين ب  ال
االبتدائيين  في الصعفين الثالث والرابع الحكومية
تقنين المقياس م وقت 2010 /2009 الدراسعي للعام
 الخليجي السععت: دولة التعاون مجلس دول في
المتحعدة، مملكعة البحرين،  العربيعةات اإلمعار
المملكة العربية السعععودية، سععلطنة عُمان، دولة 
 الطلبة أعمار قطر، دولة الكويت، بحيث تراوحت
تسع  عمر سنوات وتسعة أشهر إلى سبع من عمر
سعنوات وشعهرين. واسعتخدمت الدراسعة بيانات 
التي اسععتخدمت في تقنين  عينةمن الأرشععيفية 
 مقياس جماس على طلبة الصعفين الثالث والرابع
 في دول مجلس التعاون الخليجي عام االبتدائيين
بة  4280، حيث بلغ عددهم 2011 ًا وطال  2151طالب
الطلبة بحجمٍ  إناث. وقد تم اختيار 2129ذكور، 
 دول جميع الدراسعععة فيع من مجتم متسعععاوٍ
ية  مجلس قة عشعععوائ عاون الخليجي بطري الت
 حسب للطلبة لمختلفةاالمجموعات  داخل طبقية
التعليمية، والصعفوف الدراسعية، والنوع ة المنطق
يار ماعي، وتم اخت ناطق خمس االجت ية م  تعليم
المشععتركة، ل من الدو كل دولة في عشععوائيًا
ناطق  لت الم يث مث فاتح ية االختال  بين التعليم
تم ذلك  بعد بكل دولة، التعليمية جميع المناطق
شوائية الطلبة من متقارب اختيار عدد  بطريقة ع
حسب الصفوف الدراسية بالمستوى الثاني طبقية 
 كل للصعععفين الثالث والرابع االبتدائيين، داخل
ياره منطقة تعليمية خل وفي ا.تم اخت  كل دا
سي،   الطلبة من متقارب عدديار اخت تمصف درا
المدى العمري من  ويمتد النوع االجتماعي. حسب
سعبع سعنوات وتسععة أشعهر إلى تسعع سعنوات 
شب  فردي،  شكل  شهرين، وتم تطبيق المقياس ب و
عة طالب  على عة صعععغيرة تتكون من أرب مجمو
 (.2011)الزيات والمحرزي، 
 أداة الدراسة
اسعتخدمت الدراسعة المسعتوى الثاني من اختبار 
القعدرة اللفظيعة في مقيعاس الخليج للقعدرات 
العقلية المتعددة، والذي تم إعداده من قبل فريق 
باحثين من جميع دول  المشعععروع المؤلف من 
 ةويتكون االختبعار من ثالثع الخليج العربي،
من نوع مفردة  30اختبعارات فرعيعة، بمجموع 
عدد:  يار من مت باراالخت عاني اخت مات  م  10الكل
لب مفردات، بحيث يار المعنى  يطلب من الطا اخت
مفردات،  10، اختبار األضعععداد الصعععحي  للكلمة
ية بمقياس الخليج للقدرات العقلية المتعددة    األداء التفاضلي لمفردات اختبار القدرة اللفظ 
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اختيار الةععد الصععحي   بحيث يطلب من الطالب
مفردات، بحيعث  10اختبعار التنعاظر اللفظي للكلمعة، 
إدراك العالقعة بين زوح من  يطلعب من الطعالعب
وقياسععها على نظائر الكلمات في مطلع السععؤال، 
بناء  في تماثلها معطاة في االختيارات. وقد روعي
عمليتي  مفردات واختيعار اختبعار توظيف  كعل 
اإلدراك واالسعععتعدالل. ويتكون كعل اختبعار من 
. وكان التصعحي  كراسعة أسع لة وورقة إجابة
بإعطاء درجة واحدة لاجابة الصعحيحة، وصعفر 
 (.2011لاجابة الخاط ة )الزيات والمحرزي، 
 وثباتها صدق األداة
( والمحرزي  الزيعات  اإل2011درس  حصععععاءات ( 
الوصعععفيعة الختبعار القعدرة اللفظيعة بعالمسعععتوى 
الثاني في الصععفين الثالث والرابع االبتدائيين في 
المتوسعععل  بعأن  وتبيّن  الخليج مجتمععة،  دول 
، 18.3الحسعععابي للعدرجعة الخعام للصعععف الثعالعث 
العرابعع   اال20.8ولعلصعععف  أن  حعيعن  فعي  نعحعراف ، 
للصعععفين الثالث والرابع على  6.0و 6.8المعياري 
حصعاءات الوصعفية إلى ارتفاع التوالي؛ وتشعير اإل
مسعتوى القدرة اللفظية عند االنتقال من الصعف 
الصعععف الرابع بجميع دول الخليج،  الثعالعث إلى 
وتشعععير هعذ  النتيجعة أن القعدرة اللفظيعة تزداد 
المناهج  بالخبرات التي يكسعتبها الطلبة من خالل
لعك التي يمرون بهعا مع نموهم تالعدراسعععيعة و
البينيعة  االرتبعا   مععامالت  العمري. وكعانعت 
الختبار القدرة اللفظية موجبة ومتوسععطة القوة 
بين جميع االختبعارات الفرعيعة للقعدرة اللفظيعة، 
. ويشعععير ذلعك 0.597و 0.593حيعث تراوحعت بين 
 إلى ترابل االختبعارات الفرعيعة للقعدرة اللفظيعة،
هعذ  االختبعارات الفرعيعة تقيس المهعارات  أنإذ 
اللفظيعة. وأشعععار الزيعات  المرتبطعة بعالقعدرة 
القعدرة أن ( 2011والمحرزي ) ارتبعا   مععامالت 
عفوفات المتتابعة لرافن  اللفظية مع اختبار المصع
موجبة ودالة احصععائيًا كمؤشععر على الصععدق 
عار،   لالختعب عا  التعالزمي  ارتب مععامالت  ووجود 
احصعععائيعا بين القعدرة اللفظيعة  موجبعة ودالعة
والتحصعععيعل العدراسعععي في معادتي اللغعة العربيعة 
كمؤشر على والرياضيات للصفين الثالث والرابع 
 .الصدق التنبؤي الختبار القدرة اللفظية
( بحسعاب ثبات األداة، 2011قام الزيات والمحرزي )
عادة التطبيق الختبعار  وذلعك بقيعاس معامعل ثبعات إ
التطبيق على  اللفظيعة عن طريق إععادة  القعدرة 
عينعات المسعععتوى الثعاني بكعل من دولعة الكويعت، 
ومملكعة  المتحعدة،  عة  العربي اإلمعارات  عة  ودول
البحرين بفعارق زمني تراوح بين ثالثعة أسعععابيع 
لعدولعة  0.87ر، وقعد جعاءت معامالت الثبعات وشعععه
اإلمعارات، و 0.69الكويعت، و لمملكعة  0.74لعدولعة 
للعدول الثالث مجتمعة. وأظهرت  0.85البحرين، و
عالي الختبعار  النتعائج معامعل ثبعات اتسعععاق داخلي 
قيمة  إنالقدرة اللفظية في المسعععتوى الثاني، إذ 
للصععف الثالث،  0.882معامل ثبات ألفا كرونباخ 
للصعععف الرابع. كمعا أظهرت النتعائج أن  0.856و
 2.3للصععف الثالث و 2.3الخطأ المعياري للقياس 
وللصعف الرابع. وبخصعوص معامل ثبات التجزئة 
النصعفية، تم حسعاب  بتقسعيم المفردات ذات األرقام 
الفرديعة مقعابعل المفردات ذات األرقعام الزوجيعة، 
بع. بالصعف الرا 0.870بالصعف الثالث، و 0.892وبلغ 
وت شععير هذ  المعامالت إلى ثبات اتسععاق داخلي 
وتم حسعاب معامل ثبات االتسعاق مرتفع لالختبار. 
الداخلي لعينة الدراسععة وفقا لمتغيرات الدراسععة 
بواسعععطة ألفا كرونباخ، وكانت قيمت  مرتفعة، 
لبعاقي  0.868مقعابعل  0.925حيعث بلغعت قيمتع  لعمعان 
مقعابعل  0.884دول الخليج، وكعانعت قيمتع  لانعاث 
للعذكور، وهعذا مؤشعععر على ثبعات نتنعائج  0.876
 االختبار للف ات المستهدفة من الدراسة.
 إجراءات الدراسة 
حصعععائي تم بععد تجهيز البيعانعات للتحليعل اإل
الحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية  استخدام 
SPSS V.22  طريقة مانتل هانزل وبرنامجلتطبيق 
Excel  لتطبيق طريقة الصععوبة المحوّلة للكشعف
للعنعوع  وفقعا  للعمعفعردات  التعفعاضعععلعي  األداء  عن 
ولتطبيق طريقعة الصععععوبعة  .االجتمعاعي والعدولعة
جراءات التي لخصععها ظاظا المحوّلة تم تنفيذ اإل
اسععتخراح معامل  (، والتي تتمثّل في اآلتي:2006)
المفردات في كعل (  P)  صععععوبعة  مفردة  لكعل 
وعتين المرجعية والمسعتهدفة، مجموعة من المجم
تحعت المنحنى  zحسعععاب القيم المعيعاريعة ثم 
 على لكل مجموعة، Q = 1 - Pالطبيعي المقابلة ل 
 
 
صععوبة ي مجموعت العالقة بين لجعل وذلك حد ،
تحويل القيم المعيارية بعدها تم المفردات خطية، 
ليكون  (∆إلى القيمعة المعيعاريعة دلتعا ) (Z)الزائيعة 
، ثم 4وانحرافها المعياري  13متوسعطها الحسعابي 
ومقطع  مع  (،B) حسععاب ميل الخل المسععتقيم
تم اسعتخدامها لتمثيل قيم و (،A)محور الصعادات 
دلتعا على رسعععم بيعاني، وتم وضعععع قيم دلتعا 
للمجموعة المرجعية على المحور السعيني، وعلى 
يم دلتا للمجموعة المسعتهدفة، المحور الصعادي ق
 The bestاألفةل )ثم رسم ما يعرف خل الموائمة 
fit line)  النقطعة عن المحور ثم حسعععاب ب ععد 
( األداء 𝑑𝑖العرئعيسعععي  وجعود  علعى  ( كعمعؤشعععر 
 التفاضلي.
 النتائج 
ما مفردات اختبار القدرة اللفظية بالمستوى الثاني 
لمقياس جماس، التي ت ظهر أداءً تفاضليًا لطالبات 
والرابع   الثالث  عمان وطلبة  الصفين  سلطنة 
 باستخدام طريقة مانتل هانزل؟ 
قيم اختبعار كعاي تربيع لمعانتعل  تم اسعععتخراح
 هانزل، وقيمة االحتمال، ونسبة األرجحية، وقيمة
لكعل مفردة من مفردات اختبعار القعدرة  Dالعدلتعا 
اللفظية. ولتفسععير النتائج تم تقسععيم المفردات 
أداءً إ تظهر  ال  التي  المفردات  أنواع:  ثالثعة  لى 
وغير دالعة احصعععائيعا(،  MH  =1تفعاضعععليًعا )
المفردات ذات األداء التفاضعلي لصعال  المجموعة 
ودالة احصائيا( ، المفردات  MH  <1المرجعية )
داء التفاضعلي لصعال  المجموعة المسعتهدفة ذات األ
(1<  MH  ،2013ودالة احصائيا( )البرصان.) 
األداء التفاضععلي للمفردات في  على قوة  وللحكم
حالة وجود أداء تفاضععلي للمفردة حسععب قيمة 
نسععبة األرجحية، فقد اعتمدت الدراسععة المحك 
 والخعدمعات االختبعارات العذي يسعععتخعدمع  مركز
 D الدلتا خالل حسعععاب قيمة من (ETS)التربوية 
اآل لععلععمعععععادلععة  𝐷  تععيععةوفععقععا  = 𝛽𝑀𝐻 =
|−2.35ln (𝛼𝑀𝐻)|  ،ويطلق على 2008)عمعارة .)
𝛽𝑀𝐻  مسعمى المؤشعر المميز باإلشعارةSigned 
Indexاألداء  على اتجا  إشعارتها ، حيث ي سعتدل من
 ضعوء في التفاضعلي للمفردة. وت صعنّف المفردة 
قوة األداء التفاضلي لها إلى  حيثن م  هذا المحك
أنواع، وهي: مفردة ذات أداء تفاضلي ضعيف  ثالثة
(0  ≤𝐷 <1،)  1)ومفردة ذات أداء تفاضعلي متوسعل 
 ≤𝐷  <1.5،)  ومفردة ذات أداء تفاضعلي مرتفع(𝐷 
≥1.5.) 
النوع االجتمعاعي:  قيم   1ي ظهر جعدول   متغير 
وقيمعة  هعانزل،  لمعانتعل  تربيع  اختبعار كعاي 
لفحص ، 𝐷االحتمعال، ونسعععبعة األرجحيعة، وقيمعة 
األداء التفاضععلي لمفردات اختبار القدرة اللفظية 
ناث/ الذكور(. يتبيّن حسعب النوع االجتماعي )اإل
اختبعار كعاي تربيع لمعانتعل هعانزل  أن قيمعة 
تراوحعت بين  D، وقيمعة 47.640و 0تراوحعت بين 
مفردة في  18، وتشير النتائج إلى أن 1.169و 0.002
اختبار القدرة اللفظية بالمسععتوى الثاني لمقياس 
جماس أظهرت أداءً تفاضععليًا، وهي تمثل نسععبة 
المتبقيعة في اختبعار القعدرة  12. أمعا المفردات 60%
اللفظيعة بعالمسعععتوى الثعاني لمقيعاس جمعاس لم 
 نوع اجتماعي.ت ظهر أداءً تفاضليًا ألي 
مفردات  9مفردة، تشعععير النتعائج أن  18ومن بين 
من اختبار القدرة اللفظية أظهرت أداءً تفاضععليًا 
نحو المجموعة المسعععتهدفة )اإلناث(. ومن حيث 
قوة األداء التفعاضعععلي في هعذ  المفردات، كعانعت 
بينما  ،Dمفردات حسععب مؤشععر  8ضعععيفة لعدد 
كانت متوسعطة لمفردة واحدة فقل. في المقابل 
مفردات أداءً تفاضععليًا نحو المجموعة  9 أظهرت
األداء  قعوة  حعيعث  )العذكعور(. ومعن  عة  العمعرجععي
التفاضعلي في هذ  المفردات كانت ضععيفة أيةعا 
، بينمعا كانت Dمفردات حسعععب مؤشعععر  8لعدد 
 متوسطة لمفردة واحدة فقل.
قيم اختبار كاي  2يوضعّ  جدول  متغير الدولة: 
تربيع لمعانتعل هعانزل، وقيمعة االحتمعال، ونسعععبعة 
لفحص األداء التفعاضعععلي  Dاألرجحيعة، وقيمعة 
لمفردات اختبعار القعدرة اللفظيعة حسعععب العدولعة 
)سلطنة ع مان/ باقي دول الخليج(، وقد تم ترتيب 
النتعائج وفقًعا لقوة األداء التفعاضعععلي. يتبين أن 
تراوحعت بين قيمعة كعاي تربيع لمعانتعل هعانزل 
وقيعمعة65.820و  0.006  ،  D    بيعن  0.047تراوحعت 
مفردة من أصعل  18، وتشعير النتائج إلى أن 1.840و
اللفظيعة لمقيعاس  30 اختبعار القعدرة  مفردة في 
جماس أظهرت أداءً تفاضعليًا وفقا لمتغير الدولة 
)سعععلطنعة ع معان/ بعاقي دول الخليج(، وهي تمثعل 
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تبقيعة فلم . أمعا المفردات األخرى الم%60نسعععبعة 
عددهعا  عة و  12تظهر أداءً تفعاضعععليًعا ألي مجمو
 مفردة.
مفردات من اختبعار القعدرة  9وتشعععير النتعائج أن 
اللفظية بالمسعتوى الثاني لمقياس جماس أظهرت 
عة المرجعيعة )بعاقي  أداءً تفعاضعععليًعا نحو المجمو
دول الخليج(. وحسعب قوة األداء التفاضعلي وفقا 
 6تفاضععلي لعدد ، كانت قوة األداء الDلمؤشععر 
مفردات ضععيفة، وكانت متوسعطة لمفردة واحدة 
المقعابعل  في  قويعة لمفردتين.  فقل، وكعانعت 
مفردات أداءً تفاضععليًا نحو المجموعة  9أظهرت 
المسعتهدفة )سعلطنة ع مان(. وحسعب قوة األداء 
، كعانعت قوة األداء Dالتفعاضعععلي وفقعا لمؤشعععر 
مفردات ضععععيفعة، وكعانعت  5التفعاضعععلي لععدد 




لمفردات اختبار القدرة اللفظية تبًعا لمتغير   Dلمانتل هانزل، وقيمة االحتمال، ونسبة األرجحية، وقيمة قيم اختبار كاي تربيع 
 مرتبة حسب اتجاه األداء التفاضلي النوع االجتماعي 
 قوة واتجاه األداء التفاضلي  𝑫 نسبة األرجحية  قيمة االحتمال  كاي تربيع لمانتل هانزل  رقم المفردة 
 متوسط نحو اإلناث  1.169 0.608 * 0.000 47.640 9
 متوسط نحو الذكور  1.093 1.592 * 0.000 38.819 5
 ضعيف نحو اإلناث  0.590 0.778 * 0.000 13.048 4
 ضعيف نحو اإلناث  0.733 0.732 * 0.000 15.991 6
 ضعيف نحو اإلناث  0.429 0.833 * 0.018 5.548 13
 نحو اإلناث ضعيف  0.530 0.798 * 0.011 6.473 16
 ضعيف نحو اإلناث  0.654 0.757 * 0.002 9.885 24
 ضعيف نحو اإلناث  0.415 0.838 * 0.012 6.302 27
 ضعيف نحو اإلناث  0.746 0.728 * 0.000 14.701 28
 ضعيف نحو اإلناث  0.654 0.757 * 0.001 11.039 29
 ضعيف نحو الذكور  0.401 1.186 * 0.041 4.160 2
 ضعيف نحو الذكور  0.807 1.410 * 0.000 21.977 7
 ضعيف نحو الذكور  0.373 1.172 * 0.024 5.128 10
 ضعيف نحو الذكور  0.569 1.274 * 0.001 11.041 14
 ضعيف نحو الذكور  0.545 1.261 * 0.002 9.260 15
 ضعيف نحو الذكور  0.896 1.464 * 0.000 33.656 21
 نحو الذكور ضعيف  0.381 1.176 * 0.035 4.457 23
 ضعيف نحو الذكور  0.597 1.289 * 0.001 11.259 26
 ال يوجد  0.040 1.017 0.839 0.041 1
 ال يوجد  0.005 1.002 0.985 0.000 3
 ال يوجد  0.086 0.964 0.647 0.209 8
 ال يوجد  0.204 0.917 0.402 0.703 11
 ال يوجد  0.023 1.010 0.922 0.009 12
 ال يوجد  0.035 1.015 0.866 0.029 17
 ال يوجد  0.352 0.861 0.086 2.956 18
 ال يوجد  0.128 0.947 0.512 0.430 19
 ال يوجد  0.081 0.966 0.645 0.213 20
 ال يوجد  0.002 0.999 0.979 0.001 22
 ال يوجد  0.187 1.083 0.268 1.229 25
 ال يوجد  0.089 0.963 0.642 0.215 30




 لمفردات اختبار القدرة اللفظية تبًعا   Dقيم اختبار كاي تربيع لمانتل هانزل، وقيمة االحتمال، ونسبة األرجحية، وقيمة 
 التفاضلي لمتغير الدولة مرتبة حسب اتجاه األداء 
 قوة واتجاه األداء التفاضلي  𝑫 نسبة األرجحية  قيمة االحتمال  كاي تربيع لمانتل هانزل  رقم المفردة 
 الدول ضعيف نحو باقي  0.724 1.361 * 0.007 7.311 5
 الدول ضعيف نحو باقي  0.615 1.299 * 0.020 5.450 7
 الدول ضعيف نحو باقي  0.740 1.370 * 0.008 7.136 16
 الدول ضعيف نحو باقي  0.992 1.525 * 0.000 18.263 19
 الدول ضعيف نحو باقي  0.894 1.463 * 0.000 12.941 27
 الدول ضعيف نحو باقي  0.608 1.295 * 0.045 4.017 29
 ضعيف نحو ُعمان  0.720 0.736 * 0.003 8.575 8
 ضعيف نحو ُعمان  0.969 0.662 * 0.001 11.968 13
 ضعيف نحو ُعمان  0.636 0.763 * 0.014 6.051 15
 ضعيف نحو ُعمان  0.903 0.681 * 0.001 11.530 26
 ضعيف نحو ُعمان  0.869 0.691 * 0.002 9.422 28
 متوسط نحو باقي الدول  1.084 1.586 * 0.000 15.142 2
 متوسط نحو ُعمان  1.252 0.587 * 0.000 19.466 14
 ُعمان متوسط نحو  1.224 0.594 * 0.000 22.619 20
 متوسط نحو ُعمان  1.338 0.566 * 0.000 22.507 30
 قوي نحو باقي الدول  1.608 1.982 * 0.000 28.079 11
 قوي نحو باقي الدول  1.672 2.037 * 0.000 42.677 12
 قوي نحو ُعمان  1.840 0.457 * 0.000 65.820 10
 ال يوجد  0.387 1.179 0.136 2.224 1
 ال يوجد  0.360 0.858 0.239 1.386 3
 ال يوجد  0.335 0.867 0.188 1.736 4
 ال يوجد  0.479 1.226 0.060 3.533 6
 ال يوجد  0.063 1.027 0.849 0.036 9
 ال يوجد  0.473 1.223 0.061 3.499 17
 ال يوجد  0.047 0.980 0.938 0.006 18
 ال يوجد  0.382 1.150 0.158 1.998 21
 ال يوجد  0.387 1.179 0.130 2.287 22
 ال يوجد  0.047 1.020 0.909 0.013 23
 ال يوجد  0.089 0.963 0.793 0.069 24
 ال يوجد  0.190 1.084 0.480 0.499 25
عتوى  معا مفردات اختبعار القعدرة اللفظيعة بعالمسع
الثاني لمقياس جماس، التي ت ظهر أداءً تفاضعليًا 
سععلطنة وطلبة لطالبات الصععفين الثالث والرابع 
 عمان باستخدام طريقة الصعوبة المحوّلة؟
 
عن  التفاضلي ذات المفردات للكشف   األداء 
البيانات  بطريقة تحليل  تم  المحوّلة،  الصعوبة 
برنامج   معامل   ،Excelباستخدام  إيجاد  وتم 
 للمجموعتين المرجعية والمستهدفة،  الصعوبة
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 عن خل االتجا ، والذي ب عد النقا  حسععاب ثم
هذا الب عد  ي سععتخدم حيث، idبالرمز  ل  يرمز
لعلعمعفعردات.  العتعفعاضعععلعياألداء   علعى العحعكعم فعي
وسعيكون معيار الح كم على وجود األداء التفاضعلي 
وفقًعا لععدد  -في هعذ  العدراسعععة  –للمفردات 
( idاالنحرافعات المعيعاريعة التي تبععدهعا النقطعة )
عن خل الموائمة، وهو ما يزيد عن واحد انحراف 
 معياري.
مععامعل  3يظهر جعدول  متغير النوع االجتمعاعي: 
لمفردات  اللفظيعة الصععععوبعة  القعدرة  اختبعار 
للمجموعتين المرجعية )الذكور( والمسعععتهدفة 
المعحعور )اإل عن  النعقعطعة  ب ععد  عاث(، ومقعدار  ن
الرئيسعي، باسعتخدام طريقة الصععوبة المحوّلة، 
األداء  التجعا   وفقًعا  النتعائج  ترتيعب  تم  وقعد 
يتبيّن أن معامل صعععوبة المفردات . التفاضععلي
راوح بين نعاث والعذكور فقعد تمتقعارب لعدى اإل
لاناث بمتوسعععل حسعععابي وقدر   0.844و 0.401
أما معامل صعععوبة المفردات للذكور بين  0.638
 ، 0.649بمتوسل حسابي وقدر   0.831و 0.421
 3جدول 
 لمفردات اختبار القدرة اللفظية تبًعامعامل الصعوبة وُبعد النقطة عن المحور الرئيسي وفق طريقة الصعوبة المحّولة 
 لمتغير النوع االجتماعي مرتبة حسب اتجاه األداء التفاضلي 
 رقم المفردة 
 معامل الصعوبة
 االتجاه  ُبعد النقطة
 بقية الدول               ُعمان             
 نحو اإلناث  0.386 0.595 0.657 4
 نحو اإلناث  0.332 0.667 0.725 6
 نحو اإلناث  0.734 0.501 0.605 9
 نحو اإلناث  0.333 0.524 0.571 27
 نحو الذكور  0.397- 0.794 0.777 2
 نحو الذكور  0.640- 0.694 0.625 5
 نحو الذكور  0.366- 0.607 0.561 7
 نحو الذكور  0.520- 0.589 0.517 21
 نحو الذكور  0.311- 0.661 0.632 26
 يوجدال  0.008- 0.623 0.632 1
 ال يوجد 0.043- 0.695 0.708 3
 ال يوجد 0.020 0.646 0.661 8
 ال يوجد 0.020- 0.421 0.401 10
 ال يوجد 0.157- 0.831 0.844 11
 ال يوجد 0.087- 0.680 0.685 12
 ال يوجد 0.184 0.662 0.701 13
 ال يوجد 0.289- 0.628 0.597 14
 ال يوجد 0.176- 0.559 0.534 15
 ال يوجد 0.120 0.730 0.766 16
 ال يوجد 0.003- 0.613 0.621 17
 ال يوجد 0.115 0.682 0.714 18
 ال يوجد 0.015- 0.702 0.719 19
 ال يوجد 0.191 0.482 0.502 20
 ال يوجد 0.069 0.555 0.566 22
 ال يوجد 0.205- 0.664 0.651 23
 ال يوجد 0.164 0.770 0.812 24
 ال يوجد 0.051- 0.585 0.582 25
 ال يوجد 0.287 0.697 0.752 28
 ال يوجد 0.252 0.683 0.732 29
 ال يوجد 0.099 0.590 0.610 30
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 9وت شعير نتائج طريقة الصععوبة المحوّلة إلى أن 
مفردة في اختبعار القعدرة  30مفردات من أصعععل 
تفاضعليًا تبعًا لمتغير النوع اللفظية أظهرت أداءً 
؛ حيث كان األداء %30االجتماعي، وهي تمثل نسعبة 
لععدد   المجموععة   5التفعاضعععلي  نحو  مفردات 
مفردات نحو  4المرجعيعة العذكور، بينمعا كعانعت 
المفردات  المجموععة المسعععتهعدفعة اإلنعاث. أمعا 
المتبقيعة في اختبعار القعدرة اللفظيعة لم ت ظهر 
 اجتماعي.أداءً تفاضليًا ألي نوع 
معامعل الصععععوبعة  4يظهر جعدول  متغير العدولعة: 
للمجموعتين المرجعية والمسعتهدفة، ومقدار ب عد 
النقطة عن المحور الرئيسعي، باسعتخدام طريقة 
الصعععوبة المحوّلة، تبعًا لمتغير الدولة، وقد تم 
 .ترتيعب النتعائج وفقًعا التجعا  األداء التفعاضعععلي 
يتبين أن مععامعل صععععوبعة المفردات للطلبعة في 
بمتوسعل  0.778و 0.478سعلطنة ع مان تراوح بين 
في المقعابعل فعإن مععامعل ، 0.629حسعععابي قعدر  
صععععوبة المفردات للطلبعة ببعاقي دول الخليج قد 
بمتوسعل حسعابي قدر   0.855و 0.382تراوح بين 
وتشععير النتائج إلى أن طريقة الصعععوبة  ،0.646
 30مفردات من أصعععل  10المحوّلعة كشعععف عن 
أداءً بهعا  اللفظيعة  القعدرة  اختبعار  في   مفردة 
تفاضععليًا تبعًا لمتغير الدولة، وهي تمثل نسععبة 
مفردات  4. وكعان األداء التفعاضعععلي لعدد 33.33%
نحو المجموعة المسعتهدفة )سعلطنة ع مان(، بينما 
مفردات أداءً تفاضععليًا نحو المجموعة  6أظهرت 
المفردات  الخليج(. أمعا  دول  )بعاقي  المرجعيعة 
 العشعععرون األخرى المتبقيعة في اختبعار القعدرة 
من  ألي  عا  تفعاضعععليً أداءً  ت ظهر  لم  اللفظيعة 
 المجموعتين.
معا درجعة االتفعاق بين طريقتي معانتعل هعانزل 
عف عن األداء  ععوبعة المحوّلعة، في الكشع والصع
علي في مفردات اختبعار القعدرة اللفظيعة  التفعاضع
بالمسعتوى الثاني لمقياس جماس لطالبات الصعفين 
 الثالث والرابع وطلبة سلطنة عمان؟
بعاسعععتخعدام   SPSSعن طريق برنعامجتم ذلعك 
ونسعععبعة ، Kappaمعامعل ثبعات التصعععنيف كعابعا 
عائعج   نعت بعيعن  هعانعزل االتعفعاق  معانعتعل  طعريعقعتعي 
ولتلخيص االتفعاق بين  .والصععععوبعة المحوّلعة
طريقتي مانتل هانزل والصععوبة المحوّلة حسعب 
متغير النوع االجتمعاعي، فقعد تم حسعععاب معامعل 
 0.524  ثبعات التصعععنيف كعابعا، وقعد كعانعت قيمتع 
،   =0.05وهو دال إحصعائيًا عند مسعتوى داللة  
، %70كمعا بلغعت نسعععبعة االتفعاق بين الطريقتين 
من و ويعدل ذلعك على اتفعاق بعدرجعة متوسعععطعة.
ظهر ت  3والجعدول  1خالل الرجوع إلى الجعدول 
طريقتي معانتعل هعانزل نتعائج بين  إتفعاقًعاالبيعانعات 
ات والصعوبة المحوّلة في الكشف عن وجود مفرد
مفردة وفقعا للنوع  21ذات أداءٍ تفعاضعععليٍّ في 
عت كعالتعالي:  مفردة لم  12االجتمعاعي، حيعث توز
عيعن  العنعو معن  ألي  تعفعاضعععلعي  أداء  بعهعا  يعظعهعر 
مفردات بهعا أداء تفعاضعععلي نحو  4االجتمعاعيين، و
مفردات بها أداء تفاضعلي نحو الذكور.  5اإلناث، و
ولتلخيص االتفعاق بين طريقتي معانتعل هعانزل 
وبعة المحوّلعة في متغير العدولعة، فقعد تم والصعععع 
حسععاب معامل ثبات التصععنيف كابا، حيث بلغت 
وهو دال إحصعائيًا عند مسعتوى داللة   0.158قيمت  
  =0.05 وبلغت نسععبة االتفاق بين الطريقتين ،
ويعتبر توافقا ضععيفا. فمن خالل الجدول  46.67%
أظهرت البيعانعات اتفعاقعا بين نتعائج  ،4والجعدول  2
 8مفردة، توزععت كعالتعالي:   14طريقتين في ال
مفردات بععدم وجود أداء تفعاضعععلي بهعا ألي من 
مفردات بهعا أداء تفعاضعععلي نحو  3المجموعتين، و
مفردات بها أداء تفاضعلي نحو  3سعلطنة ع مان، و
 باقي دول الخليج.
العدقعة في إععداد  وقعد ترجع هعذ  النتيجعة إلى 
ومراجعتها بناءً على معايير مفردات هذا االختبار 
 ،دقيقة، منها: مطابقتها للمنهج ومسعتويات الطلبة 
بحيعث ال يكون لهعا  ؛العدقعة في صعععيعاغعة المموهعات
واضععع  في إظهعار األداء التفعاضعععلي لنوع دور 
اجتماعي على حسعاب نوع اجتماعي آخر، ومراعاة 
الكلمعات  في  واالختالف  الثقعافيعة  االختالفعات 
مفردات ومالءمتهعا لكال المسعععتخعدمعة في هعذ  ال
وقد ترجع هذ  النتيجة إلى أن االختبار  .الجنسين
العدراسعععيعة  المنعاهج  من  متحررًا  قعد كعان 
المسعععتخعدمعة في دول الخليج العربي، وأنع  لم 
عها الطالب  يتأثر بالمعلومات واألهداف التي درسع
 (Mikyung, 2001)بيّن مفيكيَنغ في دولتع . وقعد 
فردة ما من حيث اللغة أن ظهور أداءٍ تفاضليٍّ لم
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قد يكون بسبب استخدام مفردات غير مألوفة لدى 
عات في مةعععمون المفردة،  أفراد إحعدى المجمو
وهعذ  المفردات لهعا مععاني مختلفعة لعدى بعل 
 المناطق.
( 2004واتفقت هذ  النتيجة مع دراسعة البسعتنجي )
عنعد مقعارنتهعا بين أربع طرق للكشعععف عن األداء 
وع االجتمعاعي في مفردات التفعاضعععلي لمتغير الن
اختبعار القعدرة اللفظيعة، والتي كعانعت نتيجتهعا أن 
األداء التفاضلي بشكل عام كان في معظم  لصال  
اإلناث في اختبار القدرة اللفظية، وكذلك اتفقت 
والتي أشعارت ( Wedman, 2018)ودمان مع دراسعة 
إلى أن ععدد المفردات اللفظيعة التي أظهرت أداءً 
ا لمتغير النوع االجتمعاعي كعان تفعاضعععليًعا تبعًع 
أكبر بكثير من تلك المفردات الكمية، ولصععال  
وقعد اتفقعت هعذ  النتيجعة مع دراسعععة  اإلنعاث.
( التي هعدفعت إلى 2016العجلوني والسعععوالمعة )
اختبار ت فحص األداء التفاضععلي لمموهات مفردا
القتصعاد  األردني الوطني التقييم الرياضعيات في
المدرسعة، وذلك باسعتخدام  لموقعتبعًا  المعرفة
 طريقة نسبة األرجحية لمانتل هانزل، والتي 
 4جدول 
 معامل الصعوبة وُبعد النقطة عن المحور الرئيسي وفق طريقة الصعوبة المحّولة لمفردات اختبار القدرة اللفظية تبًعا
 األداء التفاضلي لمتغير الدولة مرتبة حسب اتجاه 
 رقم المفردة 
 معامل الصعوبة
 االتجاه  ُبعد النقطة 
 بقية الدول  ُعمان
 نحو باقي الدول  0.653- 0.591 0.545 7
 نحو باقي الدول  0.838- 0.704 0.564 12
 نحو باقي الدول  0.677- 0.628 0.555 17
 نحو باقي الدول  0.778- 0.559 0.522 21
 نحو باقي الدول  0.740- 0.566 0.528 22
 نحو باقي الدول  1.198- 0.559 0.478 27
 نحو ُعمان  0.670 0.646 0.694 8
 نحو ُعمان  0.930 0.673 0.725 13
 نحو ُعمان  1.126 0.793 0.778 24
 نحو ُعمان  1.102 0.719 0.753 28
 ال يوجد 0.331- 0.634 0.592 1
 ال يوجد 0.175 0.801 0.700 2
 ال يوجد 0.516 0.703 0.697 3
 ال يوجد 0.220 0.623 0.644 4
 ال يوجد 0.373- 0.670 0.600 5
 ال يوجد 0.019- 0.704 0.647 6
 ال يوجد 0.554- 0.554 0.544 9
 ال يوجد 0.290 0.382 0.577 10
 ال يوجد 0.321 0.855 0.736 11
 ال يوجد 0.406 0.604 0.656 14
 ال يوجد 0.061 0.537 0.602 15
 ال يوجد 0.157 0.759 0.683 16
 ال يوجد 0.125 0.705 0.661 18
 ال يوجد 0.316- 0.726 0.625 19
 ال يوجد 0.052- 0.478 0.572 20
 ال يوجد 0.119- 0.664 0.623 23
 ال يوجد 0.427- 0.587 0.567 25
 ال يوجد 0.538 0.640 0.680 26
 يوجدال  0.118- 0.719 0.642 29
 ال يوجد 0.554 0.588 0.666 30
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أظهرت 15نتعائجهعا أن  أظهرت أداءً  مفردة 
لمتغير موقع المدرسععة،  تفاضععليًا بالنسععبة
تعأثير متفعاوت. وقعد اختلفعت هعذ   وبحجم
( التي هدفت 2010مع دراسعة مبارك )النتيجة 
لمفردات إلى الكشعععف عن األداء التفاضعععلي 
 2006م في الدراسعة الدولية بيزا اختبار العلو
واالنتمعاء  العدولعة واللغعة  لمتغيرات  تبعًعا 
االقتصععععادي،  التنميعة والتععاون  لمنظمعة 
بعاسعععتخعدام طريقتي معانتعل هعانزل ونسعععبعة 
األرجحيعة، والتي فسعععرت النتعائج المتعلقعة 
بعارتفعاع نسعععبعة المفردات التي أظهرت أداءً 
ر الدولة، إلى أن االختبار تفاضعليًا تبعًا لمتغي
 قد ال يكون متحررًا من المناهج.
 التوصيات
ضرورة التأكد من خلو اختبار القدرة  .1
اللفظيعة بعالمسعععتوى الثعاني لمقيعاس 
 جماس من المفردات المتحيّزة.
مفردات اختبعار القعدرة  محتوى تحليعل .2
اللفظيعة بعالمسعععتوى الثعاني لمقيعاس 
أداءً تفعاضعععليًعا  أظهرت جمعاس التي
البات الصعفين الثالث والرابع وطلبة لط
مدى  عن الكشعف سعلطنة عمان، بغر 
 .تحيّزها
دراسععة األسععباب التي أدت إلى ظهور  .3
عار  اختب بمعفردات  التعفعاضعععلعي  األداء 
القعدرة اللفظيعة بعالمسعععتوى الثعاني 
لمقياس جماس، التي تم الكشععف عنها 
 لتجنبها ومعالجتها.
لعمعفعردات  .4 العتعفعاضعععلعي  األداء  فعحعص 
كمؤشعر أسعاسعي على صعدق  االختبارات
 االختبار.
 المقترحات
إجراء دراسعععات للكشعععف عن األداء  .1
التفعاضعععلي لمفردات اختبعار القعدرة 
اللفظيعة بعالمسعععتوى الثعاني لمقيعاس 
جمعاس بعاسعععتخعدام طرق النظريعة 
 الحديثة في القياس.
لمفردات  التفعاضعععلي األداء دراسعععة .2
ختبعارات التي تطبق على مسعععتوى الا
عة،   العنعوع السعععلعطعن لعمعتعغعيعر  عا  تعبععً
االجتمعاعي، ومتغيرات أخرى كمتغير 
علعى  لعلعوقعوف  عا،  معثعلً العمعحعافعظعة 
المفردات ذات األداء التفعاضعععلي، ومن 
بعغعر  العمعفعردات  هعذ   تعحعلعيعل  ثعمَّ 
 الكشف عن تحيّزها.
هانزل،  .3 مانتل  طريقتي  مقارنة 
لالختبارات  المحوّلة  والصعوبة 
األخرى في مقياس جماس، ولمتغيرات 
 أخرى.
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